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льність інших державних органів чи посадових осіб з метою пе-
решкодити виконанню їх повноважень; виконання функцій пові-
реного третіх осіб у справах державного органу, діяльність якого 
він контролює; надання незаконних переваг фізичним або юри-
дичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-
правових актів чи рішень; приховування доходів осіб, уповнова-
жених на виконання функцій держави; порушення вимог щодо 
декларування доходів; неподання або невчасне подання повідом-
лення про відкриття рахунку в іноземному банку; умисне не-
вжиття керівниками заходів до припинення корупційних діянь та 
негайного повідомлення про їх вчинення; характеристики осіб, 
які вчинили зазначені правопорушення. 
Проаналізувавши сучасний стан понятійного та нормативно-
го правового характеру боротьби з корупцією необхідно виро-
бити чітко-однозначне правове визначення корупції та її видів, 
запропонувати найбільш ефективні правові заходи протидії ко-
рупції. А саме: на даний час необхідно вдосконалити норматив-
не регулювання боротьби з корупцією в Україні (визначити її 
відповідність її нормативних приписів соціальній суті даного 
явища, повноті та окреслити наявність неузгодженостей і супе-
речностей), що стосується міжнародно-правових актів, ратифі-
кованих Україною, а також українських нормативно-правових 
актів усіх рівнів, які регулюють питання боротьби з корупцією і 
визначають вимоги до посадових осіб державних органів та ін-
ших осіб, уповноважених на виконання владних функцій, необ-
хідно розробити ефективні правові заходи протидії корупційним 
діянням з боку цих осіб. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР: АДАПТАЦІЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
Глобалізація зовнішніх економічних зв’язків і посилення 
транснаціонального характеру світової економіки об’єктивно по-
требують постійного узгодження функціонуючих інституціона-
льних і господарських структур з динамікою міжнародних еконо-
мічних відносин. 
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Вектором розвитку сучасних міжнародних економічних від-
носин є поступовий процес інтеграції національних правових си-
стем на засадах єдиних загальновизнаних норм і стандартів [11]. 
Таке ототожнення в царині вітчизняного законодавства досяга-
ється перш за все шляхом приєднання України до міжнародних 
конвенцій та угод і вочевидь демонструє реалізацію проголоше-
них нашою державою намірів стосовно вступу до Світової орга-
нізації торгівлі (СОТ) та входження до Європейського Союзу 
(ЄС). 
Загальні міжнародно-правові основи, застосування принципів 
міжнародного і, зокрема, міжнародного митного права висвітле-
но в працях відомих зарубіжних учених і фахівців з міжнародної 
економіки А. Лаффера, В. Леонтьєва, Е. Ліндаля, Р. Майсгрейва, 
В. Познера, Т. Рибчинського та інших. Теоретичні засади форму-
вання загальної митної політики і механізму її реалізації в умовах 
інтеграції досліджуються вітчизняними науковцями О. Білору-
сом, Б. Губським, Д. Лук’яненком, В. Новицьким, А. Павленком, 
Ю. Пахомовим, А. Поручником, В. Савчуком. У своїх працях [6, 
7, 8] вчені окреслюють стратегії розвитку глобальної інтеграції, 
аналізують процеси формування і розвитку європейського права, 
його зміст, структуру.  
Відомі українські вчені В. Будкін, І. Бураковський, А. Галь-
чинський, Г. Климко, В. Пятницький [5], В. Сіденко, А. Філіпен-
ко досліджують проблеми формування системи державного регу-
лювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в умовах 
інтеграції України до світового співтовариства, вивчають механіз-
ми функціонування міжнародних систем державного регулюван-
ня ЗЕД.  
Проте, незважаючи на значний науковий доробок у сфері 
міжнародних економічних відносин, проблеми гармонізації пра-
вових норм у галузі митного регулювання як у теоретичному, так 
і в прикладному плані на сьогодні досліджено недостатньо. Зде-
більшого поза увагою дослідників залишаються проблеми адап-
тації митного законодавства до вимог ЄС. Потребують подаль-
шого дослідження процеси інтернаціоналізації діючих 
регулятивних систем та сучасні тенденції розвитку системи мит-
ного регулювання на тлі інтеграційних процесів. Отож, повторю-
ємо, вітчизняний досвід у цій сфері надто недостатній і потребує 
ретельної систематизації та аналізу. 
Важливою умовою становлення України як незалежної дер-
жави зі світовим рівнем розвитку національної економіки є ви-
значення напрямів ефективної інтеграції вітчизняного господар-
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ського комплексу до глобального ринку. Головним напрямом зов-
нішньоторговельної політики на шляху реалізації європейського 
вибору стає адаптація законодавства України до відповідних 
норм міжнародного права, до національних систем права країн 
Європейського Співтовариства [9]. 
Програма інтеграції України до ЄС визначає пріоритетні шля-
хи та напрями цього процесу насамперед у галузі розвитку мит-
них правовідносин, оскільки практика міжнародного співробіт-
ництва передбачає унормування низки процедурних питань, які 
пов’язані з «митною проблематикою» і врегулювання яких ле-
жить у площині приєднання до чинних міжнародних конвенцій, 
що прямо або опосередковано регламентують митні проблеми. 
У цьому зв’язку важливим державним завданням є приєднан-
ня України до Міжнародної конвенції про спрощення і гармоні-
зацію митних процедур (18 травня 1973 р., Кіото). Конвенція 
розроблена під егідою Ради митного співробітництва і набула 
чинності 25 вересня 1974 р.). Її без перебільшення можна вважа-
ти своєрідним кодексом поведінки держав у митних відносинах і 
універсальним багатостороннім договором, до якого проявляє ін-
терес уся міжнародна спільнота [2]. 
26 червня 1999 р. у Брюсселі до Міжнародної конвенції про 
спрощення і гармонізацію митних процедур було внесено серйо-
зні зміни. З тексту преамбули Кіотської конвенції видно, що сто-
рони договору погодились укласти її з метою усунення розхо-
джень у митних правилах та процедурах, які можуть 
перешкоджати розвитку міжнародної торгівлі і інших видів між-
народного обміну, а також визнали, що величезні переваги, які 
можуть бути одержані завдяки полегшенню умов міжнародної 
торгівлі, мають досягатися без шкоди для правил митного конт-
ролю кожної із сторін.  
Цією Конвенцією визначається, що кожна із сторін договору 
бере на себе зобов»язання сприяти спрощенню і гармонізації мит-
них процедур і з цією метою дотримуватиметься відповідно до 
цієї Конвенції Стандартних правил із перехідним строком і Ре-
комендаційних правил, що містяться у додатках до Конвенції. 
Положення Конвенції не перешкоджають застосуванню наці-
онального законодавства у частині встановлення заборон та об-
межень до товарів, які підлягають митному контролю. У Генера-
льному додатку до Конвенції визначаються такі питання: митне 
оформлення й інші митні формальності; порядок нарахування, 
справляння, відстрочка сплати мита та інших податків на імпорт; 
повернення цих платежів; фінансові гарантії; митний контроль; 
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застосування інформаційних технологій тощо. Так, наприклад, 
умови виникнення зобов’язань із сплати мита і податків, строк, 
протягом якого має здійснюватися нарахування обов’язкових 
платежів, елементи, що служать базою для їх нарахування, умови 
їх визначення, проміжок часу (період), на який встановлюються 
ставки мита та податків, форми їх сплати, перелік кола осіб, від-
повідальних за сплату цих платежів, строк і місце сплати, строк, 
протягом якого митна служба може вжити заходів щодо стягнен-
ня платежів, не сплачених в установлений строк, відсоткові став-
ки для розрахунку платежів, що стягуються понад суми, не спла-
ченої завчасно, умови їх застосування, мінімальна митна вартість 
та/або мінімальна сума мита й податків, нижче яких вони не стя-
гуються, визначаються національним законодавством згідно із 
стандартними правилами 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 
4.13 відповідно до Генерального додатку. 
Слід зазначити, що у чинному Митному кодексі України [1] або 
взагалі відсутні деякі поняття, необхідні для належної регламента-
ції митних правовідносин, або визначення цих понять є не досить 
чітким, що не сприяє послідовному здійсненню митної політики у 
повному обсязі, як це робиться у провідних країнах світу. 
Натомість у положеннях Кіотської конвенції досить послідов-
но виписані такі поняття, як «контроль на підставі методів ауди-
ту», тобто, сукупність заходів, за допомогою яких митна служба 
переконується у правильності заповнення декларацій на товари 
та достовірності зазначених у них даних, перевіряючи наявні у 
причетних до декларування осіб відповідні книги обліку рахун-
ків, документи, облікову документацію й комерційну інформа-
цію; «операція митного транзиту»; «перевантаження»; «каботаж-
не транспортування товарів»; «переробка за межами митної 
території» тощо.  
У спеціальному додатку Е подається невизначений на вітчиз-
няному законодавчому рівні режим перевантаження, під яким ро-
зуміють митний режим, згідно з яким товари перевантажуються 
під митним контролем з транспортного засобу, що використову-
ється при ввезенні, на транспортний засіб, що використовується 
при вивезенні, на території того ж самого митного органу, який 
при цьому є ще й одночасно митним органом ввезення і вивезен-
ня. У цьому ж документі закріплюється ще один невідомий для 
нашого законодавства митний режим — режим каботажного 
транспортування товарів, який має застосовуватись (відповідно 
до умов Кіотської конвенції) до товарів, що знаходяться у віль-
ному обігу та/або ввезені і не задекларовані (за умови, що ці то-
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вари були транспортовані водним судном, іншим ніж те, на яко-
му вони були ввезені на митну територію), і тих, що завантажу-
ються на судно в одному пункті на митній території і транспорту-
ються до іншого пункту на тій же самій митній території, де 
здійснюється їх розвантаження.  
Деякі додатки до Кіотської конвенції за структурою і значен-
ням тотожні до положень окремих самостійних конвенцій. Так, у 
спеціальному додатку G регламентується такий митний режим, 
як «режим тимчасового ввезення», котрий повністю відповідає 
Стамбульській Конвенції про тимчасове ввезення (26.06.90) [3]. 
Сьогодні Україна здійснює системну нормотворчу діяльність, 
направлену на адаптацію митного законодавства до вимог 
ГАТТ/СОТ [4] та ЄС [10]. Так, новим Митним кодексом встанов-
люється більш гнучкий принцип побудови митного тарифу Укра-
їни відповідно до вимог, що пред’являються до митних тарифів 
країн-членів ГАТТ/СОТ. 
Митний тариф України, який набув чинності з 01.07.2001 року 
побудований на базі Гармонізованої системи опису та кодування 
товарів (ГС) 1996 року та Комбінованої номенклатури ЄС (наяв-
ність національного класифікатора є обов’язковою умовою при-
єднання України до Міжнародної конвенції про гармонізовану 
систему опису і кодування товарів, а також — вступу до СОТ). 
Це створює можливість більш активно просувати свої товари та 
послуги на міжнародний ринок, ефективніше захищати інтереси 
вітчизняних товаровиробників у світовому співтоваристві). Ще 
більшу прозорість у співставленні даних статистики зовнішньої 
торгівлі та засобів тарифного регулювання обох сторін забезпе-
чать опрацьовані Держмитслужбою зміни до Української класи-
фікації товарів ЗЕД відповідно до ГС 2002 року. На законодавчому рівні у рамках Угоди між Україною та ЄС про торгівлю текстильною продукцією на 2001-2004 роки вже поступово виконуються домовленості щодо тарифних по-ступок на текстильну продукцію. У контексті адаптації митно-го законодавства до вимог ЄС потребує врегулювання питання оподаткування операцій з тимчасового ввезення на митну те-риторію України товарів для комерційного використання [12]. Приведення його у відповідність до міжнародних норм сприя-тиме інтеграції України у світове господарство. 
Переведення питання регулювання тимчасового ввезення з 
дозвільно-забороняючої у податкову площину — один із етапів 
на шляху приєднання України до Стамбульської та Кіотської 
конвенцій. Аналіз положень зазначених конвенцій показує, що 
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при тимчасовому ввезенні на митну територію відповідної країни 
товарів для комерційного використання (одержання доходу), пе-
редбачається стягнення ввізних податків із застосуванням крите-
ріїв, які враховують тривалість перебування цих товарів у країні 
тимчасового ввезення, їх амортизацію в результаті використання 
або суми, сплачені за їх прокат. 
Згідно зі Стамбульською конвенцією повне звільнення від 
сплати ввізних податків та зборів передбачено для товарів та ін-
ших предметів, що тимчасово ввозяться на територію певної кра-
їни не з комерційною метою, а саме: 
― для предметів, призначених для демонстрації або викорис-
тання на ярмарках, виставках, конференціях або подібних захо-
дах, при умові, що кількість ввезених виробів кожного типу не 
повинна перевищувати розумної потреби в них з урахуванням їх 
призначення. Причому до тих пір, поки на такі предмети поши-
рюються пільги щодо сплати ввізних податків і зборів, вони не 
можуть бути, якщо тільки це не допускається національним зако-
нодавством території тимчасового ввезення, передані в оренду, 
використані іншим чином за винагороду або вивезені з місця 
проведення відповідного заходу; 
― для професійного обладнання, запасних частин і допоміж-
них пристроїв до нього при умові, що такі предмети належать і 
ввозяться особою, яка знаходиться або проживає за межами те-
риторії тимчасового ввезення, а також використовуються тільки 
особою, яка направляється на територію тимчасового ввезення, 
або під її безпосереднім контролем;  
― кінематографічне обладнання, необхідне особі, яка направ-
ляється на територію іншої країни з метою знімання одного або 
декількох відповідних кінофільмів; 
― будь-яке інше обладнання, необхідне для заняття ремеслом 
або професією особі, яка направляється на територію іншої краї-
ни для виконання відповідної роботи; 
― для упаковок при умові, що упаковки повинні зворотньо 
вивозитися тільки користувачем права тимчасового ввезення (їх 
заборонено навіть тимчасово використовувати для внутрішніх 
перевезень); 
― для контейнерів при умові їх належного маркування (при-
чому перед вивезенням контейнери можливо використовувати у 
внутрішніх перевезеннях тільки один раз при доставці їх за розум-
но прямим маршрутом до того місця або можливо ближче до того 
місця, де вони повинні завантажуватися експортним товаром або 
звідки вони повинні бути вивезенні порожніми); 
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― для піддонів; 
― для зразків та рекламних фільмів при умові, що вони пови-
нні належати особі, яка знаходиться або проживає за межами те-
риторії тимчасового ввезення, і ввозитися тільки з метою їх пока-
зу або демонстрації на територію тимчасового ввезення у 
пошуках замовлень на товари, які будуть ввозитися на ту саму 
територію. Доки зразки і рекламні фільми будуть знаходитися на 
території тимчасового ввезення, вони не підлягають продажу і не 
повинні, крім як в порядку показу, застосовуватися за їх звичай-
ним призначенням або використовуватися шляхом передачі в 
оренду або за винагороду; 
― для предметів, що ввозяться і використовуються під час до-
сліджень, перевірок, проведення дослідів або показів при умові, 
що використання таких предметів не спрямоване на одержання 
доходів і ввезення їх само по собі не є комерційною операцією; 
― для відзнятих і проявлених кінематографічних плівок, по-
зитивних та інших записаних носіїв зображення, призначених для 
показу перед їх комерційним використанням, ввезення яких само 
по собі не є комерційною операцією; 
― для плівок, магнітних стрічок та інших носіїв звуку чи зо-
браження, призначених для озвучення, дублювання чи відтво-
рення, ввезення яких само по собі не є комерційною операцією; 
― для записаних носіїв інформації, відправлених безкоштов-
но і призначених для автоматичної обробки даних, при умові, що 
ввезення таких носіїв само по собі не є комерційною операцією; 
― для виробів (включаючи транспортні засоби), які за своїм 
характером можуть бути використані тільки для реклами окре-
мих виробів або їх пропаганування з відповідною метою, при 
умові, що ввезення таких предметів само по собі не є комерцій-
ною операцією; 
― для предметів, що ввозяться для освітніх, наукових або 
культурних цілей, при умові, що такі предмети повинні належати 
особі, яка знаходиться або проживає за межами території тимча-
сового ввезення, і ввозитися уповноваженими підприємствами в 
розумній кількості з урахуванням їх призначення. Вони не пови-
нні використовуватися в комерційних цілях. 
У Кіотській конвенції (додаток Е.5) вказано, що митний ре-
жим, при якому передбачається умовне (тобто при виконанні пев-
них умов) звільнення від сплати мита та податків на імпорт по 
відношенню до товарів, що ввозяться з певною метою і призна-
чені для зворотного вивезення в ту саму країну, є режимом тим-
часового користування. При цьому стосовно товарів, призначе-
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них для тимчасового користування з такою метою як виробницт-
во, робочі проекти або внутрішній транспорт, Конвенцією перед-
бачається встановлювати режим тимчасового користування з ча-
стковим умовним звільненням від сплати мит та податків на 
імпорт.  
Національне законодавство може передбачити положення, за 
яким розмір мит та податків, що стягуються за такі товари, ви-
значається в залежності від тривалості їх перебування на митній 
території, амортизації таких товарів у результаті використання 
або суми, сплаченої за їх прокат. Такий підхід у митному регу-
люванні тимчасового ввезення реалізовано більшістю Європей-
ських країн. 
Для порівняння відмітимо, що відповідно до статті 72 Митно-
го кодексу Російської Федерації, випадки повного звільнення по 
відношенню до товарів, що тимчасово ввозяться, від сплати мит, 
податків визначаються Урядом Російської Федерації. В інших 
випадках, а також при недотриманні особою, яка переміщує то-
вари через митний кордон Російської Федерації, умов повного 
звільнення від сплати мит, податків може застосовуватися част-
кове звільнення від сплати мит, податків у порядку, що визнача-
ється Державним митним комітетом Російської Федерації за по-
годженням з Міністерством фінансів Російської Федерації. При 
частковому звільненні від сплати мит, податків за кожний повний 
та неповний місяць сплачується три відсотки від суми, яка підля-
гала б сплаті, якщо б товари були випущені для вільного обігу. 
Загальна сума мит, податків, стягнених при тимчасовому ввезен-
ні з частковим звільненням від сплати мит, податків, не повинна 
перевищувати суми мит, податків, які підлягали б сплаті на мо-
мент ввезення, якщо товари були б випущені для вільного обігу. 
У випадку, якщо вказані суми стануть рівними, то товар вважа-
ється випущеним у вільний обіг. 
У нашій країні порядок пропуску товарів та інших предметів 
з метою тимчасового ввезення встановлений статтею 71 Митно-
го кодексу України. Товари та інші предмети тимчасово вво-
зяться на митну територію України на строк, що не перевищує 
одного року з дня пропуску через митний кордон України. При 
цьому під «пропуском» через митний кордон України розумі-
ється дозвіл митниці на використання товарів та інших предме-
тів на митній території України або за межами цієї території з 
метою, заявленою митниці (стаття 15 Митного кодексу). Таким 
дозволом є належним чином оформлена вантажна митна декла-
рація (ВМД). 
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Строк тимчасового ввезення предметів в Україну згідно заяви 
підприємств або громадян може бути продовжений митними ор-
ганами з урахуванням тривалості господарської чи інших видів 
діяльності, що здійснюються з використанням таких предметів. 
Законом України від 03.04.97 № 168/97-ВР «Про податок на 
додану вартість», Декретом Кабінету Міністрів України від 
26.12.92 № 18-92 «Про акцизний збір» не передбачено звільнення 
операцій з тимчасового ввезення товарів (предметів) на митну 
територію України від оподаткування. 
Проте традиційно, при тимчасовому ввезенні товарів та інших 
предметів на митну територію України, вони звільнялися від зга-
даних податків аналогічно до того, як звільняються при тимчасо-
вому ввезенні товари від сплати ввізного мита на підставі статті 
23 Закону України від 05.02.92 № 2097-XII «Про Єдиний митний 
тариф». 
Відповідно до цієї статті Закону України «Про Єдиний мит-
ний тариф» товари та інші предмети, що тимчасово ввозяться на 
митну територію України і призначені до зворотного вивезення 
за її межі у встановлені строки у незмінному стані або відремон-
тованому вигляді, пропускаються через митний кордон України 
без сплати мита. 
Так як визначення терміну «незмінний стан» митне законо-
давство сьогодні не має, а всі предмети піддаються фізичному і 
моральному зносу, існує точка зору, що для звільнення від спла-
ти ввізного мита достатньо лише виконання умови тимчасового 
перебування предметів в Україні. 
Ця позиція є помилковою, тому що вона не враховує перспек-
тиву використання таких предметів на митній території України 
в комерційних цілях як основний критерій сталості об’єкта опо-
даткування. 
Зазначена помилка має місце, зокрема, стосовно предметів: 
― що тимчасово ввозяться за договорами підряду для будів-
ництва об’єктів на території України; 
― що тимчасово ввозяться та призначені для використання 
при проведенні спортивних, наукових, культурно-освітніх та ін-
ших подібних заходів, коли виникає факт комерційного викорис-
тання зазначеного майна на території України; 
― технологічного устаткування, що тимчасово передається 
замовниками-нерезидентами виконавцям-резидентам для вико-
нання останніми договорів, укладених ними відповідно до Закону 
України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо-
економічних відносинах» тощо. Зауважимо, що виконання згада-
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них договорів обумовлює експорт послуг та отримання українсь-
ким виконавцем пов’язаних з цим прибутків. 
Майно, яке тимчасово ввозиться на митну територію України 
за договорами оренди під зобов’язання зворотного вивезення 
протягом одного року, пропускається митними органами без 
сплати ввізного мита взагалі. 
У той же час, відповідно до Порядку митного оформлення 
об’єктів лізингу (оренди), що переміщуються через митний кор-
дон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 
16.02.2000 № 83, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.03.2000 за № 158/4379, митне оформлення об’єктів оператив-
ного лізингу (оренди), що ввозяться на митну територію України 
і підлягають обов’язковому зворотному вивезенню за її межі 
протягом одного року, за заявою лізингоодержувача (орендаря) 
може здійснюватись відповідно до митного режиму тимчасового 
ввезення і зі справлянням податків та зборів (обов’язкових пла-
тежів), митних зборів у встановленому порядку. 
Тобто, у випадках митного оформлення об’єктів оперативного 
лізингу (оренди), що ввозяться відповідно до митного режиму тим-
часового ввезення на митну територію України на строк, що не пе-
ревищує одного року, податок на додану вартість, акцизний збір 
справляються на загальних підставах, а ввізне мито не стягується. 
Таким чином, ПДВ та акцизний збір невиправдано стягуються 
з урахуванням всієї заявленої вартості такого майна, незважаючи 
на те, що у господарському обороті на території нашої держави 
фактично акумулюється лише її частина. 
Зважаючи на невиправданий податковий тиск, як результат 
маємо різке скорочення лізингових і орендних операцій у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності з обмеженням доступу на тери-
торію України нової техніки та обладнання. 
Підсумовуючи викладене, можна зробити такі висновки: 
― Відповідно до статті 4 Закону України від 16.12.97 № 
723/97 «Про лізинг», після закінчення строку договору фінансо-
вого лізингу об’єкт лізингу, переданий лізингоодержувачу згідно 
з договором, переходить у власність лізингоодержувача або ви-
куповується ним за залишковою вартістю. У зв’язку з цим, митне 
оформлення об’єктів фінансового лізингу при ввезенні їх на мит-
ну територію України має здійснюватися відповідно до митного 
режиму випуску у вільний обіг зі справлянням податків та зборів 
у повному обсязі. 
― При здійсненні операцій з тимчасового ввезення (переси-
лання) товарів (предметів) на митну територію України з метою 
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їх комерційного використання, в тому числі, за договорами опе-
ративного лізингу (оренди), на строк, що не перевищує одного 
року, податки та збори мають справлятися в залежності від стро-
ку перебування таких товарів на митній території України. 
― Зважаючи на те, що відповідно до статті 209 Митного ко-
дексу України від 11.07.02 № 92-IV звільнення від сплати подат-
ків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення 
(вивезення) регулюється виключно податковими законами Укра-
їни, необхідно доповнити: 
― статтю 5 Закону України від 03.04.97 № 168/97-ВР «Про 
податок на додану вартість» пунктом, згідно з яким частково звіль-
няються від оподаткування операції із тимчасового ввезення (пе-
ресилання) товарів на митну територію України з комерційною 
метою, в тому числі, за договорами оперативного лізингу (орен-
ди), підряду тощо. При цьому за кожний повний чи неповний мі-
сяць перебування цих товарів на митній території України спла-
чується 3 % від суми податку на додану вартість, яка підлягала б 
сплаті, якби товари були випущені у вільний обіг. Загальна сума 
сплаченого податку не повинна перевищувати суми податку, яка 
підлягала б сплаті на момент ввезення, якби товари були випу-
щені у вільний обіг; 
― статтю 19 Закону України від 05.02.92 № 2097-ХІІ «Про 
Єдиний митний тариф» пунктом, відповідно до якого від сплати 
мита частково звільняються товари, тимчасово ввезені на митну 
територію України з комерційною метою, в тому числі, за дого-
ворами оперативного лізингу (оренди), підряду тощо. При цьому 
за кожний повний чи не повний місяць перебування цих товарів 
на митній території України сплачується 3% від суми мита, яка 
підлягала б сплаті, якби товари були випущені у вільний обіг. За-
гальна сума сплаченого мита не повинна перевищувати суми ми-
та, яка підлягала б сплаті на момент ввезення, якби товари були 
випущені у вільний обіг; 
― статтю 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 
№ 18-92 «Про акцизний збір» абзацом, згідно з яким частково 
звільняються від сплати акцизного збору товари, тимчасово вве-
зені на митну територію України з комерційною метою, у тому 
числі, за договорами оперативного лізингу (оренди), підряду то-
що. При цьому за кожний повний чи не повний місяць перебу-
вання цих товарів на митній території України сплачується 3% 
від суми акцизного збору, яка підлягала б сплаті, якби товари бу-
ли випущені у вільний обіг. Загальна сума сплаченого акцизного 
збору не повинна перевищувати суми акцизного збору, яка підля-
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гала б сплаті на момент ввезення, якби товари були випущені у 
вільний обіг. 
У той же час законодавство України з питань оподаткування 
робить непривабливими лізингові операції взагалі, оскільки при 
ввезенні на митну територію України об’єктів міжнародного, зо-
крема оперативного лізингу, лізингоотримувач зобов’язаний під 
час митного оформлення сплатити ПДВ у розмірі 20 % від всієї 
митної вартості цього об’єкту. Особливо непривабливим є вве-
зення на митну територію на умовах лізингу товарів, які мають 
значну митну вартість (у тому числі транспортні засоби). Таким 
чином недостатня завершеність правової бази, що регулює зов-
нішньоекономічну діяльність, з однієї сторони, створює невипра-
вдані фіскальні перепони на шляху експортно-імпортних ванта-
жопотоків, а з другої — залишає Державний бюджет без 
належних грошових надходжень. 
Таким чином, реалізація Держмитслужбою завдань, висуну-
тих європейською спільнотою перед Україною на шляху її вхо-
дження до ЄС, зокрема, приєднання України до Міжнародної 
конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур (1973 р., 
Кіото), дозволить довести міжнародній спільноті ефективність 
діяльності української митниці та спроможність забезпечити ви-
рішення складних митних проблем на рівні світових вимог. 
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Протягом усього післявоєнного періоду промислово розвинуті 
країни прагнули сприяти прискоренню науково-технічного про-
гресу і, в першу чергу, використанню його результатів у всіх об-
ластях економічного і громадського життя. Як самостійний на-
прямок державної політики цілеспрямоване стимулювання 
нововведень — так звана «інноваційна політика» — остаточно 
сформувалася лише наприкінці 60-х — на початку 70-х років. Те-
рмін «інноваційна політика» (ІП) був вперше використаний у ві-
домій «доповіді Charpie» («Технологічні нововведення: управ-
ління й умови здійснення»), підготовленій Міністерством 
торгівлі США в 1967 році. Зміст поняття ІП з самого початку не 
був точно визначений, тому в різних країнах це поняття тлумачи-
лося по-різному. 
Інноваційний розвиток можна охарактеризувати як процес 
структурного вдосконалення національної економіки, який дося-
гається переважно за рахунок практичного використання нових 
знань для зростання обсягів суспільного виробництва, підвищен-
ня якості суспільного продукту, зміцнення національної конку-
рентоспроможності та прискорення соціального прогресу в сус-
пільстві. 
З вищенаведеного визначення випливає, що стимулювання ін-
новаційного розвитку не може бути обмеженим лише точковим 
стимулюванням вибраних тем досліджень чи розробок, а має бути 
